








Historical geography of administrative area
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26県の単一区制、大区小区制の特色一覧
???????????????????????輿
青 岩 山 茨 埼 入 神 新 新 敦 山 長 筑 静 浜 愛 滋 鳥 旧 深 山 香 愛 熊 宮
奈 堺 広
森 手 形 城 玉 間 川 潟 川 賀 梨 野 摩 岡 松 知 賀 取 島 津 口 川 媛 本 崎
A 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇
C ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎l○ ◎ ○
D ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○
E ○ ◎ ○ ◎ ○ ○
F ○ ◎ ◎ 〇 〇 〇 ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○
G ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○
H ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○
(注) A一単一区制または大区小区制の施行過程のパターン。
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